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Tässä opinnäytetyössä tutkittiin, kuinka paikkatietoa ja kontekstuaalisia verkkoja 
voidaan hyödyntää markkinoinnissa. Työn lopputuloksena toteutettiin Android-
sovellus,  joka  lähettää  käyttäjän  paikkatietoja  internet-yhteyden  kautta 
palvelimelle.  Palvelin  käsittelee  tallennettua  tietoa  ja  yhdistää  järjestelmään 
luotuja tarjouksia asiakkaisiin, joita kyseiset tarjoukset voisivat kiinnostaa. 
Android-sovellus  toteutettiin  sen  uusimmalle  versiolle  4.0.3,  mutta  toiminta 
testattiin  myös  vanhemmalla  Android-versiolla  2.3.2  varustetulla  Samsung 
Galaxy Gio -matkapuhelimella.
Palvelimen  ohjelmistot  toteutettiin  käyttäen  PHP-ohjelmointikieltä  ja  ilmaista 
avoimen  lähdekoodin  MySQL-tietokantaa,  sekä  Apache-palvelinohjelmistoa. 
Ohjelmisto sijoitettiin Amazon EC2 -pilvipalvelimelle, jonne on asennettu Ubuntu 
10.04 LTS -Linux -julkaisu.
Työn  tilaajana  toiminut  Cascard  Oy  on  osallisena  Euroopan  Unionin 
rahoittamassa Butler-projektissa, jonka tavoitteena on parantaa niinsanottujen 
esineiden internetin turvallisuutta ja etsiä uusia käyttökohteita. Opinnäytetyö oli 
vain avaus Butler-projektille,  eikä sitä tulla todellisuudessa käyttämään tässä 
muodossa. 
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This thesis examined how the location information and contextual networks can 
be used in marketing. The objective of this thesis was to carry out an Android 
application that sends the user's location information via an Internet connection 
to the server. The server processes the information and links customers to 
deals they might be interested in. 
Android application was developed to version 4.0.3, but it was also tested with 
Samsung Galaxy Gio mobile phone that comes with older Android 2.3.2.
The server software was implemented using the PHP programming language, 
free and open source MySQL database and Apache web server software.  The 
server side application was placed in Amazon EC2 cloud server with Ubuntu 
10.04 LTS Linux release.
 
This thesis was made to the Cascard Ltd, and was a part of the European 
Union funded project called “Butler”, which is focused on the Internet of Things 
researches. Outcome of this thesis was only the opening for Butler, and should 
not be actually used in this form.
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LYHENTEET JA SYMBOLIT
GPS Global Positioning System – Paikannusjärjestelmä
IoT Internet of Things – Esineiden internet, jossa esineet ja laitteet 
kommunikoivat keskenään verkon välityksellä
JSON  JavaScript Object Notation - Kevyt tekstipohjainen standardi tiedon 
esittämiseen 
NFC Near Field Communication – RFID tekniikkaan perustuva lyhyen 
kantomatkan etätunnistustekniikka
PHP PHP: Hypertext Preprocessor – Web-ohjelmoinnissa käytettävä 
kieli muuttuvien sivujen luontiin
RFID Radio Frequency Identification – Radiotaajuudella toimiva 
järjestelmä laitteiden tai käyttäjien tunnistamiseen
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1 JOHDANTO
Tietotekniikan yleistyessä sitä voidaan hyödyntää aivan uudella tapaa. Jo nyt 
monet kodin laitteet sisältävät älykästä tietotekniikkaa ja voivat kommunikoida 
keskenään, kuten älypuhelimet ja televisiot. Myös markkinointi- ja kaupan ala 
ovat kiinnostuneita näistä tekniikoista, koska ihmisen käyttäytyminen, liikkeet ja 
ostot ovat arvokasta tietoa markkinoinnissa.  
Tämän työn tarkoituksena on tutustua, kuinka paikkatietoa voidaan hyödyntää 
markkinoinnissa.  Työssä  tehdään  nykyaikaiselle  Android-älypuhelimelle 
sovellus,  joka seuraa ja  lähettää ihmisten paikkatietoja  palvelimelle.  Palvelin 
käy tämän tiedon läpi ja yhdistää käyttäjän tiettyihin tarjouksiin, joista välitetään 
tieto takaisin matkapuhelinsovellukseen.
Työ tehdään Cascard Oy:lle joka on yksi Butler-projektin osallistujista. Butler on 
EU:n  rahoittama  projekti,  johon  osallistuu  useita  yrityksiä  ja  oppilaitoksia 
kahdeksasta Euroopan Unionin maasta. Projekti alkoi syksyllä 2011 ja kestää 
36 kuukautta. Butlerin tarkoituksena on selvittää, miten nopeasti kasvavaa IoT-
ympäristöä eli esineiden internetiä voidaan hallita ja miten sen turvallisuutta ja 
suorituskykyä voidaan kehittää. (1; 2).
Työssä  toteutettu  palvelinsovellus  käyttää  ilmaista  ja  avoimen  lähdekoodin 
Apache-palvelinsovellusta  sekä  MySQL-tietokantaa.  Ohjelmointikielenä 
käytetään selaimessa tulkattavaa HTML-kieltä  sekä web-sovelluksien luontiin 
hyvin  sopivaa  PHP-olio-ohjelmointikieltä,  joka  mahdollistaa  yhteyden 
tietokantaan sekä muuttuvan sisällön luomisen sivuille. 
Työn  tavoitteena  on  tehdä  prototyyppi  matkapuhelinsovelluksesta  sekä 
palvelinohjelmistosta.  Käyttöliittymien  suunnitteluun  ja  ulkoasuun  ei  tässä 
työssä puututa ja ne toteutetaan ainoastaan työn esittelyyn.
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2 PAIKANNINSOVELLUKSET MAINONNASSA
2.1 Internet-of-things – esineiden internet 
Esineiden internet tarkoitettaa ympäristöä, jossa kodin jokapäiväiset esineet ja 
laitteet  kommunikoivat  ja  toimivat  älykkäästi  keskenään.  Nykyisin 
tämänkaltaiset  verkot  koostuvat  lähinnä  tietokoneista,  matkapuhelimista  ja 
viihde-elektroniikasta  kuten,  televisioista.  Tulevaisuudessa  lähes  kaikki  kodin 
esineet voivat kuulua tälläiseen verkkoon ja teknikkaa voidaan hyödyntää lähes 
rajattomasti eri sovelluksissa (2). Älykästä tekniikkaa voidaan lisätä esimerkiksi 
myymälöihin  tai  tuotteisiin,  jolloin  kuluttajan  käyttäytymisen  seuraaminen  on 
helpomaa.
2.2 Kontekstuaalinen mainonta ja verkostot
Kontekstuaalisessa  eli  kohdennettussa  mainonnassa  mainos  on  kohdistettu 
tietylle ryhmälle. Yleisesti kontekstuaalista mainontaa käytetään verkkosivuilla, 
jolloin  mainokset  ovat  sivuston  aiheeseen  liittyviä.  Esimerkiksi  tietotekniikka-
aiheisella verkkosivustolla mainostetaan alan tuotteita ja palveluita. (3.) 
Vastaavaa mainontaa voidaan tehdä myös arkielämässä. Ihmisen liikkeiden ja 
käyttäytymisen  perusteella  voidaan  selvittää,  mitkä  tuotteet  mahdollisesti 
ihmistä  kiinnostavat.  Se  mahdollistaa  myyjille  paremman  ja  tarkemman 
mainonnan.
2.3 Geolokaatio eli paikkatieto
Useimmat  älypuhelimet  sisältävät  nykyään  GPS-mahdollisuuden.  Sen  avulla 
puhelimen  käyttäjä  voi  selvittää  tarkan  sijaintinsa.  Paikkatietoja  voidaan 
hyödyntää myös tietoa soveltavissa palveluissa, kuten Google Mapsissa. Kun 
GPS-signaalia  ei  ole  käytettävissä,  paikka  voidaan  tarvittaessa  selvittää 
kolmiomittauksella tukiasemien  arvioidun sijainnin perusteella. Menetelmä ei 
ole  kuitenkaan  yhtä  tarkka  kuin  GPS.  Sijainti  on  mahdollista  selvittää  myös 
GPS:n ja  matkapuhelinverkon tai   langattomien Wi-Fi  -verkkojen perusteella. 
Kyseistä tekniikkaa kutsutaan nimella Assisted GPS eli A-GPS.(4.) Ulkona GPS 
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antaa  hyvän  ja  tarkan  tiedon  sijainnista,  mutta  sisätiloissa  sen  käyttö  on 
hankalaa. A-GPS on silloin hyvä ratkaisu. 
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3 TOIMINNALLISET VAATIMUKSET
Koska  Butler  on  laaja  projekti,  valittiin  olemassa  olevista  toiminnallisista 
vaatimuksista tehtyä työtä varten tärkeimmät.  Liitteenä 1 oleviin vaatimuksiin 
lisättiin prioriteetti niiden tärkeyden mukaan. Työhön valituista 11 vaatimuksesta 
toteututettiin 6.
Valittujen vaatimuksien mukaan työssä toteutettiin  matkapuhelinsovellus,  joka 
kerää käyttäjän paikkatietoja,  ja  palvelinsovellus,  joka vastaanottaa tiedon ja 
tallentaa sen tietokantaan. Palvelimelle voidaan luoda uusia yrityksiä ja näille 
yksi tai useampi liike. Liikkeelle ja matkapuhelinsovelluksen käyttäjälle valitaan 
yksi tai useampi ryhmä. Ryhmä kuvastaa käyttäjän kiinnostuksen kohdetta ja 
liikkeen tarjoamaa tuoteryhmää. Käyttäjän, yrityksen ja liikkeen tietoja voidaan 
lisätä sekä muokata tarvittaessa erillisen sivuston kautta.
Yritykset  voivat  luoda järjestelmään tarjouksia  tuotteista  tai  palveluista,  jotka 
kuuluvat  tiettyyn  ryhmään.  Tarjouksen  ja  sen  lähialueella  olevien  käyttäjien 
ryhmiä  verrataan  toisiinsa.  Samaan  ryhmään  kuuluvalle  käyttäjälle  voidaan 
kertoa tarjouksesta suoraan sovelluksessa. Kun haluttu määrä sopivia käyttäjiä 
on yhdistetty tiettyyn tarjoukseen, muuttuu tarjous aktiiviseksi. Tarjous sulkeutuu 
automaattisesti  halutun  määrän  käyttäjiä  saapuessa  liikkeeseen  ja 
lunastaessaan tarjouksen.
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4 KÄYTETYT TYÖKALUT
Työssä käytetyt työkalut valittiin aiemman kokemuksen perusteella.
4.1 Apple MacBook
Työssä  pääsäntöisesti  tarvittava  laitteisto  oli  tilaajalta  käyttöön  saatu  Apple 
Macbook  Early  2011  -kannettava  tietokone  MacOs  X  -käyttöjärjestelmällä. 
MacOs X vaati alkuun hieman totuttelua, mutta osoittautui myöhemmin hyväksi 
valinnaksi.  Unix-pohjaisella käyttöjärjestelmällä  on sujuvaa työskennellä  web-
pohjaisen palvelun kanssa.  Vaikka MacOs X on suurimmaksi  osaksi  suljettu 
käyttöjärjestelmä,  saa  siihen  asennettua  helposti  avoimen  lähdekoodin 
ohjelmistoja käyttämällä MacPorts-ohjelmistoa. 
4.2 Apache
Apache  on  yleisesti  käytetty  avoimeen  lähdekoodiin  perustuva  HTTP-
palvelinsovellus. Sen etuna ovat helppokäyttöisyys, laajennetttavuus sekä hyvä 
käyttäjien tuki. (5.)
4.3 MySQL
Tietokantaan  voidaan  tallentaa  erilaista  tietoa  ja  erityyppisille  tiedoille  on 
olemassa erilaisia ominaisuuksia. Tässä työssä käytössä on ilmainen MySQL-
tietokanta, johon tallennetaan yleistä tietoa sekä koordinaatteja.
MySQL  on  ilmainen  avoimeen  lähdekoodin  perustuva 
relaatiotietokantajärjestelmä,  jonka  kehityksestä  vastaa  ruotsalainen  MySQL 
AB.   Yrityksen  omistaa  nykyisin  Oracle  Corporation  ostettuaan  Sun 
Microsystemsin  vuonna  2009.  MySQL tarjoaa  paikkatietolaajennoksen,  joka 
mahdollistaa paikkatietojen tallentamisen tietokantaan.
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MySQL:n paikkatietolaajennus on toteutettu käyttäen OpenGIS Simple Features 
Specification for SQL -standardia, mutta kaikkia sen ominaisuuksia ja toimintoja 
ei  ole  toteutettu.  Laajennos  mahdollistaa  kuitenkin  geometrisen  tiedon 
tallentamisen tietokantaan. (6; 7; 8.)
4.4 Eclipse
Eclipse on ohjelmointiympäristö, joka tukee useita ohjelmointikieliä. Asentamalla 
Android  Sdk:n  voidaan  sillä  kirjoittaa  ja  kääntää  myös  Android-sovelluksia. 
Eclipse  osoittautui  hyväksi  valinnaksi  hyvän  dokumentaation  ja  käyttäjätuen 
vuoksi. Eclipseä käytettiin Android-sovelluksen tekemiseen. (9.)
4.5 JetBrains PhpStorm
PhpStorm  on  pääasiassa  PHP-kehitykseen  tarkoitettu  kaupallinen  ja  kevyt 
ohjelmointiympäristö.  Se  tarjoaa  monipuoliset  ominaisuudet  ja  työkalut  web-
ohjelmointiin. Ohjelmasta käytettiin versiota 2.1.5. (10.)
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5 SOVELLUKSEN TOTEUTUS 
5.1 Tietokanta
Työ  aloitettiin  suunnittelemalla  kuvan  1  mukainen  tietokanta.  Tietokanta  on 
erittäin tärkeä osa työtä ja siihen jouduttiin tekemään muutoksia työn edetessä. 
Tietokannan perusteella luotiin  myös tarvittavat  luokat  ja  funktiot  palvelimelle 
kuvan 2 mukaisesti.
KUVA 1. ER-kaavio
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KUVA 2. Luokat ja niiden funktiot
Tietokanta  rakentuu  kuvan  1  mukaisesti.  Kuva  myös  havainnollistaa,  kuinka 
ohjelman tulisi  toimia.  Ylimpänä oleva  consumer-  ja retailer-taulu sisältävät 
tietoa  asiakkaista  ja  myyjistä.  Näiden  kahden  välille  halutaan  muodostaa 
kauppa eli  deal.  Yhdistävänä tekijänä kauppiailla ja asiakkailla  on  category,  
joka  kuvastaa  asiakkaan  kiinnostuksen  kohteita  ja  kauppiaan  tarjontaa 
asiakkailleen.  Kun  yhdistävä  tekijä  löydetään,  voidaan  tarjouksia  välittää 
liikeiden lähellä oleville asiakkaille suoraan mobiilisovellukseen. 
Tietokannassa  on  hyödynnetty  MySQL-paikkatietolaajennusta 
consumer_location- ja  store_location-taulussa.  Jotta  laajennoksen 
ominaisuudet  saadaan  käyttöön,  pitää  taulun  käyttää  MyISAM-moottoria. 
Muissa tauluissa käytössä on InnoDB.
5.2 Palvelimen ohjelmisto
Palvelimen hallintaan totetutettiin verkkoselaimella toimiva käyttöliittymä. Se on 
tarkoitettu  ainostaan  järjestelmän  testaukseen  ja  toimintojen 
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havainnollistamiseen,  eikä  sitä  ole  tarkoitettu  käytettäväksi  todellisuudessa. 
Palvelimen käytössä olevat luokat ja niiden funktiot on esitelty kuvassa 2.
5.2.1 Sisällön luonti
Aluksi  järjestelmään  pitää  luoda  vähintään  yksi  category-,  retailer- ja 
consumer-tietue, ennen  kuin  muita  tietoja  voidaan  lisätä,  koska  tiedot  ovat 
riippuvaisia toisistaan. Esimerkiksi  jokainen  store tarvitsee yhteyden  retailer-
taulussa olevaan tietoon, eli jokainen myymälä kuuluu johonkin yritykseen tai 
ketjuun  (kuva 1). 
KUVA 3. Tietojen syöttäminen
Kun  järjestelmään  luodaan  uutta  sisältöä  käyttöliittymän  kautta,  palvelin  luo 
kohteesta  uuden  olion  ja  kutsuu  sen  save-funktiota,  joka  tallentaa  tiedot 
tietokantaan. 
Kuvien  4  ja  5  esimerkkikoodissa  luodaan  uusi  retailer-tietue tietokantaan 
käyttämällä Business-luokkaa. Consumer- ja category-tyypisen olion luonti ja 
tallennus tapahtuu samalla tavalla.
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KUVA 4. Uuden yrityksen luonti
KUVA 5. Business-luokan rakenne
Kun  Business-tyyppinen olio on luotu ja tallennettu tietokantaan, on tietojen 
hakeminen ja  tallentaminen helppoa kutsumalla  luokkaan kuuluvia  funktioita. 
Kuvassa 6  ja 7 on esimerkkejä Business-luokan käytöstä.
KUVA 6. Business-luokan getStores-funktio palauttaa yrityksen liikkeiden tiedot
KUVA 7. Business-luokan getDetails-funktio palauttaa yrityksen tiedot
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5.2.2 Store
Kun järjestelmässä on luotuna vähintään yksi retailer-tietue, voidaan sille lisätä 
store-luokan olio ja tallentaa sille tietoja. Kun uusi store-tietue luodaan, täytyy 
sille antaa koordinaatit, kuten kuvassa 8 näkyy.
KUVA 8. Uuden liikkeen tallentaminen
Store-luokkaan  kuuluvan   tiedon  tallentaminen  tapahtuu  addStore-funktiolla. 
Funktiolle  annetaan parametrinä liikkeen  nimi  sekä  koordinaatit.  Koordinaatit 
syötetään tekstimuodossa.
Kun  tieto  halutaan  tallentaa  tietokantaan  hyödyntäen  MySQL-
paikkatietolaajenoksen  ominaisuuksia,  käytetään  hyödyksi  GeomFromText-
funktiota  (11).  Kuvan  9  esimerkissa  nähdään  Business-luokan  funktio 
addStore, joka tallentaa ensin store-tauluun uuden tietueen ja tallentaa tämän 
jälkeen store_location-tauluun uuden sijainnin.
KUVA 9. Koodiesimerkki uuden liikkeen tallentamisesta
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5.2.3 Deal
Kuten  kuvasta  1  käy  selväksi,  on  deal-taulu  monesta  moneen  -yhteydessä 
category-  ja  store-tauluihin  ja  niiden  välissä  on  välitaulut.  Kun  kaksi 
jälkimmäistä  taulua sisältää vähintään yhden tietueen, voidaan järjestelmään 
luoda uusi deal-tietue. 
Deal on  aina  riippuvainen  tietyn  liiketilan  eli  jonkin  store-taulussa  olevan 
tietueen  sijainnista,  joka  on  tallennettu  store_location-tauluun.  Deal  kuuluu 
myös johonkin liiketilan ryhmistä. Kuvassa 10 nähdään, miten  store voidaan 
yhdistää uuteen ryhmään ja kuinka uusia tarjouksia eli  deal-tietueita luodaan. 
Tietueen  luonti  tapahtuu  luomalla  Deal-olio  ja  tallentamalla  se  tietokantaan, 
kuten kuvan 10 esimerkissä. Nimen lisäksi uudelle tietueelle tulee antaa myös 
threshold-arvo, joka tarkoittaa käytännössä, kuinka monen asiakkaan on oltava 
tarjouksen  lähellä,  jotta  se  käynnistyy.  Samaa  arvoa  käytetään  myös  siinä, 
kuinka monelle tarjous voidaan antaa.
KUVA 10. Uuden deal -tietueen luonti
Jokaisella tarjouksella eli  deal-tietueella on neljä erilaista tilaa, joita kuvataan 
arvoilla 0–3. 
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• 0 tarkoittaa passiivista tilaa, jolloin sitä ei näytetä asiakkaille, eikä siihen 
voida osallistua (kuva 11).
KUVA 11. Tarjous ei ole aktiivinen. Asiakkaat näkyvät kartalla.
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• 1  tarkoittaa  aktiivista  tilaa,  jolloin  tarjoukseen  haetaan  osaanottajia. 
Asiakkaat  voivat  ottaa  osaa  tarjoukseen  siirtymällä  tarjouksen 
läheisyyteen (kuva 12).
KUVA 12. Tarjous on aktiivinen. Asiakkaat näkyvät kartalla.
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• 2 tarkoittaa tarjouksen olevan käynnissä (kuva 13). Tilalla tarkoitetaan, 
että  haluttu  määrä  asiakkaita  on  hyväksynyt  tarjouksen,  ja  tarjous 
voidaan  lunastaa  saapumalla  kohteeseen.  Haluttu  määrä  asiakkaita 
valitaan kuvassa 10 näkyvässä Threshold-kohdassa.
KUVA 13. Tarjous on käynnissä.
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• 3 tarkoittaa, että tarjous on täyttynyt, eikä ole enää voimassa. Tarjous ei 
enää näy asiakkaalle eikä siihen voi osallistua (kuva 14).
KUVA 14. Tarjous on täynnä.
5.3 Palvelimen toiminta
Kun järjestelmään on luotu tarvittavat  tiedot,  voidaan järjestelmän toimintaan 
tutustua tarkemmin. Järjestelmä seuraa asiakkaiden liikkeitä mobiilisovelluksen 
avulla ja kertoo mahdollisista kiinnostavista tarjouksista, jotka ovat asiakkaan 
lähettyvillä. 
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Asiakkalla on oltava vähintään yksi kiinnostuksen kohde eli category. Kuvassa 
15  voidaan  tarkastella  asiakkaan  sijaintia  kartalla,  koordinaatteja  sekä 
mahdollisesti lähellä olevia kiinnostavia tarjouksia. 
KUVA 15. Henkilön sijainti ja tiedot
Palvelin  tarkastelee  sille  tullutta  tietoa  jatkuvasti.  Koska  sijaintitietoa  voi 
kerääntyä  tietokantaan  suuria  määriä,  on  sen  käsittely  tehtävä  ajastetusti 
taustalla.  Mikäli  tietoja  käsiteltäisiin  tarvittaessa,  kasvaisivat  hakuajat  ja 
sovelluksen käyttö hidastuisi huomattavasti.
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Kuvassa 16 näkyy taustalla ajettavan ohjelman toiminta. Ohjelma hakee kaikki 
järjestelmästä  löyvät  aktiiviset  tarjoukset  hyödyntämällä  kohdassa  5.2.3 
mainittua state-muuttujaa. Funktio  getActiveDeals palauttaa kaikki tarjoukset, 
joiden tila eli state on 1 (kuva 17).
KUVA 16.Taustalla ajettava ohjelma tarkistaa kaikki aktiiviset tarjoukset
KUVA 17. Funktion getActiveDeals toiminta
Deal-luokan  funktio  getConzNearDeal on  sovelluksen  toiminnan  kannalta 
tärkeimpiä ominaisuuksia. Funktiolla käydään läpi kaikki tietokantaan tallennetut 
ihmisten sijaintitiedot. Haussa hyödynnetään MySQL:n paikkatietolaajennoksen 
ominaisuuksia. 
Asiakkaita  haluttiin  hakea  ympyrän  muotoiselta  alueelta.  Koska  MySQL:n 
paikkatietolaajennos ei ole aivan täydellinen, joudutaan haluttu tieto hakemaan 
tietokannasta hieman monimutkaisemmalla kyselyllä.  
Haluttu  ympyrän  säde  saadaan  määrittämällä  deal_radius-muuttujalle  arvo 
asteina. Kuvan 18 esimerkissä määritetään muuttujan arvoksi 0.02, joka vastaa 
Suomessa  noin  kahden  kilometrin  matkaa.  Koska  maapallo  ei  ole  aivan 
tasainen, on etäisyys hieman epätarkka. 
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KUVA 18. Halutun etäisyyden valinta asteina
Etäisyyksissä  ei  tarvitse  huomioida  maapallon  pyöreää  muotoa  käytettäessä 
Google  Maps  -palvelua,  joka  käyttää  kartoissaan  Mercatorin 
lieriökarttaprojektiota  (12).  Kuvan  19  esimerkissä  haettava  alue  rajataan 
pienemmälle  kulmikkaalle  alueelle,  josta  tarkempi  haku  voidaan  suorittaa 
nopeammin. Muuttujan center arvoksi asetetaan liikkeen koordinaatit.
KUVA 19. Rajaus
Varsinainen  haku  suoritetaan  kuvan  20  esimerkissä.  Sisäliitos  hakee  ensin 
kaikkien asiakkaiden  sijaintitiedot  jotka kuuluvat  samaan ryhmään kuin  tehty 
tarjous.  Tulos  ryhmitellään  consumer_id-kentän  perusteella.  Näin  saadaan 
kaikista asiakkaista vain yksi tieto. joka sisältää uusimman sijainnin.
Kun sopivat  asiakkaat on löydetty,  verrataan niiden sijaintia liikkeen sijaintiin 
hyödyntämällä  aiemmin määrättyä rajausta.  Sijainteja voidaan hakea tarkasti 
ympyrän säteeltä hyödyntämällä  pythagoraan lausetta,  jossa suorakulmaisen 
kolmion  kateettien  pituuden perusteella  voidaan  laskea hypotenuusan  pituus 
(13) (kuva 20).
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KUVA 20. Haku 
Kun  taustalla  pyörivä  ohjelma  on  löytänyt  tarjoukseen  sopivat  asiakkaat, 
käydään ne läpi  ja  lisätään jokainen kuulumaan haluttuun tarjoukseen  Deal-
luokan  setConsumer-funktiolla  (kuva  22).  Kun haluttu määrä asiakkaita  on 
saavuttanut  tarjouksen,  voidaan  kutsua  Deal-luokan  start-funktiota,  joka 
muuttaa tarjouksen tilaksi 2. Samalla tavalla verrattuna tarjous käy lävitse kaikki 
kohdassa 5.2.3 mainitut tilat, päätyen lopulta suljetuksi. Kuvan 21 esimerkissä 
verrataan  tarjouksen  lähellä  olevien  mahdollisten  asiakkaiden  määrää 
tarjoukselle  asetettuun  raja-arvoon.  Tarjous  käynnistetään  mikäli  asiakkaiden 
määrä on sama kuin raja-arvo.
KUVA 21.  Tarjous  käynnistetään,  mikäli  asiakkaiden  määrä  on  sama  kuin  
annettu raja-arvo
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KUVA 22. Lisätään asiakas tarjoukseen
Kun tietokannan kannalta raskain työ on tehty taustalla, voidaan asiakkaiden ja 
tarjousten haku suorittaa nopeasti deal_has_consumer-välitaulun avulla (kuva 
23).
KUVA 23. Haetaan tarjoukset joihin asiakas kuuluu
5.4 Android-sovellus
Käytön kannalta merkittävin osa työtä on Android-sovellus, jonka tehtävänä on 
kerätä koordinaatteja paikoista, joissa käyttäjä liikkuu, ja lähettää ne eteenpäin 
palvelimelle tiedon tallennusta  varten. Vastauksena sovellus saa palvelimelta 
tiedot lähellä olevista tarjouksista. Kuvassa 24 näkyy sovelluksen näkymä.
Sovellus hyödyntää mapView-kirjastoa, jota käyttämällä on hyvin helppo luoda 
erilaisia  karttasovelluksia.  Kirjasto  hyödyntää  Googlen  karttapalveluita  ja 
tarvitsee toimiakseen  API-avaimen (14) ja jatkuvan yhteyden internettiin (kuva 
25 ja 26).
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 KUVA 24. Android-sovelluksen perusnäkymä
KUVA 25. mapView
KUVA 26. MapView API-avain
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Sovelluksessa  näkyvälle  kartalle  voidaan  piirtää  hyödyllistä  tietoa  luomalla 
uusia  kerroksia.  Kuvan  27  esimerkissä  piirretään  kartalle  oma  sijainti 
hyödyntämällä MyLocationOverlay-luokkaa. 
KUVA  27. MyLocationOverlay
Sovelluksessa on on myös omat kerrokset eri tiloissa oleville tarjouksille. Nämä 
kerrokset  on  toteutettu  hyödyntämällä  ItemizedOverlay-luokkaa.  Luokka 
mahdollistaa kuvien ja muun sisällön näyttämisen sovelluksessa (kuva 28).
KUVA 28. Luodaan kerrokset eri tyyppisille tarjouksille kartalle piirtämistä varten
Sovellus  seuraa  käyttäjän  liikkeitä,  ja  kun  sijainti  muuttuu,  kutsutaan 
GeoUpdateHandler-luokan onLocationChanged-funktiota (kuva 30). Sovellus 
on  tältä  osin  toteutettu  hieman  huonosti.  OnLocationChanged-funktiosta 
kutsutaan  suoraan  seuraavaa,  postData-funktiota  joka  lähettää  datan 
palvelimelle.  Koska  funktiot  on  ketjutettuna  tällä  tavoin,  voi  esimerksi  viive 
verkossa aiheuttaa ongelmatilanteita. Ohjelma ei pysty jatkamaan toimintaansa, 
ennen kuin postData-funktio on saanut tehtävänsä päätökseen. Ongelman sai 
kierrettyä  lisäämällä  sijainnin  päivitykseen  5000  millisekunnin  viiveen,  tai 
sijainnin täytyy muuttua vähintään 3 metriä (kuva 29).
KUVA 29. LocationManager
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KUVA 30. GeoUpdateHandler
PostData-funktio  toimittaa  tiedon  palvelimelle  käyttäen  HttpPost-metodia. 
Matkapuhelimessa  oleva  sovellus  ottaa  yhteyden  apache-palvelimeen  ja 
lähettää halutun tiedon. Kuvan 31 esimerkissä palvelimelle lähetetään ennalta 
määrätty asiakkaan  id sekä sijaintitiedot. Lähetys on yksinkertainen toteuttaa. 
Huonona  puolena  yhteys  pitää  muodostaa  joka  siirrolla  uudestaan,  jolloin 
yhteyden  muodostamiseen  kuluu  jonkin  verran  aikaa.  Mikäli  tietoa  halutaan 
siirtää nopeammin, on syytä käyttää yhteyteen jotain muuta vaihtoehtoa.
KUVA 31. postData
Kuvassa  32  on  esimerkki,  kuinka  palvelin  ottaa  vastaan  matkapuhelimesta 
tulevan tiedon.  Asiakkaan id:n perusteella  luodaan uusi  Consumer-luokkaan 
kuuluva olio. Matkapuhelinsovelluksesta tulevat tiedot tallennetaan tietokantaan 
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luokkaan  kuuluvalla  saveLocation-funktiolla(kuva  33).  Siinä  hyödynnetään 
MySQL paikkatietolaajennoksen geometrisiä ominaisuuksia. Consumer-luokan 
getDeals-funktion toiminta on esitelty kohdassa 5.3.1 (kuva 23). Tämän jälkeen 
tiedot voidaan palauttaa takaisin matkapuhelinsovellukselle koodattuna JSON-
muotoon.  PostData-funktiosta kutsutaan suoraan  parseJSON-funktiota, jossa 
vastaanotettu tieto käsitellään.
KUVA 32. Palvelimella oleva sovellus ottaa tiedon vastaan ja palauttaa tiedot  
JSON-muodossa
KUVA 33. saveLocation tallentaa tiedot tietokantaan
ParseJSON-funktiossa  (kuva  34)  vastaanotetut  tiedot  muutetaan 
tekstimuotoon. Tekstimuodossa olevat  tiedot  välitetään parametrinä  addDeal-
funktiolle (kuva  35).  Funktion  sisällä  vastaanotetuista  tiedoista  piirretään 
matkapuhelinsovelluksen kartalle käynnissä olevia tarjouksia (kuva 36). 
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KUVA 34. parseJSON käsittelee vastaanotetut tiedot
KUVA 35. addDeal
32
KUVA 36. Käynnissä oleva tarjous näkyvissä
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6 PÄÄTELMÄT
Työn tarkoituksena  oli  toteuttaa  sovellus,  joka mahdollistaa markkinoinnin  ja 
tarjousten  toimittamisen  suoraan  asiakkaalle  paikkatiedon  ja  kiinnostuksen 
perusteella.  Työssä  toteutettiin  vaatimuksista  kaikki  tärkeimmät  eli 
prioriteettilistalla korkeimmalla olleet osat.
Koska työssä ei ollut tarkoitus toteuttaa valmista sovellusta loppukäyttäjälle, on 
toteutuksessa joitain puutteita, jotka tulee ottaa huomioon jatkokehityksessä.
6.1 Tietoturva
Tehdyssä toteutuksessa ei ole otettu huomioon ollenkaan tietoturvaan liittyviä 
riskejä. Esimerkiksi kaikki tietoliikenne tapahtuu täysin suojaamattomasti verkon 
yli  matkapuhelimesta  palvelimelle,  jolloin  käyttäjän  henkilökohtaisten  tietojen 
kerääminen  on  mahdollista.  Lisäksi  palvelimella  oleva  tieto  on  täysin 
suojaamatonta,  eikä  tietokantaan  tallennetavaa  tietoa  käsitellä  mahdollisten 
tietokantahaavoittuvuuksien kannalta.
6.2 Tarkkuus
GPS-järjestelmän tarkkuus on nykyisin hyvä, mutta kaupungeissa ja sisätiloissa 
ongelmia voi esiintyä. Matkapuhelinverkon avulla tapahtuva paikannus tuo lisää 
tarkuuttaa  sisätiloissa,  mutta  ei  ratkaise  täysin  ongelmaa.  Kaupungeissa  voi 
sijaita  yrityksiä  hyvin  lähellä  toisiaan,  joten  asiakas  voi  pelkän  GPS-
paikannuksen  avulla  kirjautua  vahingossa  väärään  tarjoukseen,  eli  dealiin. 
Riittävään  tarkkuteen  tarvitaan  esimerkiksi  RFID-tekniikkaa.  Myös  NFC-
merkkien (15) avulla käyttäjän voidaan varmistaa käyneen oikeassa paikassa.
6.3 Suorituskyky
Suorituskyvyn  kannalta  herkin  osa  on  tietokanta.  Käyttäjämäärän  noustessa 
joudutaan  tietokantaan  tekemään  hakuja  hyvin  suuriin  tietomääriin.  Työssä 
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käytettiin MySQL -tietokantaohjelmiston paikkatietolaajennosta, joka on erittäin 
tehokas haettaessa paikkatietoja. 
Matkapuhelinsovelluksen  tekemät  tehtävät  ovat  hyvin  kevyitä  ja  ne  sujuivat 
käytössä olleelta edulliselta Android-laitteelta hyvin. On kuitenkin huomioitava, 
että markkinoilla on suuri määrä erilaisia matkapuhelimia, jotka ovat varustettu 
saman  käyttöjärjestelmän  eri  versiolla.  Laitteiden  suorituskyvyssä  on  myös 
huomattavia  eroja.  Huomioitavaa  on  myös  tarvittava  internet-yhteys,  jonka 
nopeus on oltava riittävä. Käytössä ollut 512 kbit/s:n 3G-yhteys tuntui riittävältä, 
mutta hitaammalla 2G-yhteydellä ilmeni ongelmia.
6.4 Työn hyödyntäminen
Työn  toteutus  on  ollut  erittäin  monivaiheinen.  Tähän  ovat  vaikuttaneet 
muutokset  yrityksessä  sekä  aikataulussa.  Vaikka  lopputulos  on  vain  osa 
tulevaa, huomattavasti laajempaa projektia, voidaan siinä käytettyjä tekniikoita 
hyödyntää monella tapaa. Tärkeää on kuitenkin huomioida työn luonne ja siinä 
olevat tietoturvan ja suorituskyvyn puutteet.   
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 FUNCTIONAL REQUIREMENTS LIITE 1/1  
1. System shall support matching retailer profile to consumer profile.
• Id: SmartShopping_FR_3/UC1
• Priority: Medium
• Description: This is the fundamental requirement for the shopping related user 
behaviour and profile modelling.
2. System can provide real-time location information of specific consumer profiled 
users.
• Id: SmartShopping_FR_4/UC1
• Priority: High
• Description: This is needed for triggering context based real time notifications, e.g. 
location based advertisements.
3. User shall be able to create a and modify an account that is consumer profile
• Id: SmartShopping_FR_2/UC1
• Priority: Medium
• Description: System needs detailed information about consumers for matching it to 
the retailer offering.
4. Retailer profile shall be able to include shop specific information.
• Id: SmartShopping_FR_5/UC1
• Priority: High
• Description: This information is needed as retailer can have several store locations 
and each location has individual characteristics.
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5. Retailer user shall be able to create and publish a new sparkdeal to one of its 
shops.
• Id: SmartShopping_FR_6/UC1
• Priority: High
• Description: none
6. System shall notify consumer when a matching sparkdeal is available
• Id: SmartShopping_FR_12/UC2
• Priority: High
• Description: none
7. Retailer shall get a notification when sparkdeal offer threshold is achieved.
• Id: SmartShopping_FR_14/UC2
• Priority: High
• Description: none
8. System shall automatically recognize a consumer that enters designated shop 
premises.
• Id: SmartShopping_FR_15/UC2
• Priority: High
• Description: This information is needed to enable the sparkdeal progression 
accordingly.
9. System can record consumer's purchase events from the shops of the registered 
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retailers.
• Id: SmartShopping_FR_51/UC8
• Priority: Low
• Description: Needed for shopping profile automatic and continuous  updates.
10. System can track user location in relation to specific points of interest (i.e. Shop 
doors, shelves, cashier desk)
• Id: SmartShopping_FR_48/UC8
• Priority: Low
• Description: Tracking a consumer location in points of interest is essential for 
shopping related context algorithms.
11. System can update consumer profile based on the analyzis of consumer 
movements in relation to the specific points of interest.
• Id: SmartShopping_FR_54/UC8
• Priority: Medium
• Description: none
